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Авторське резюме
Дослідження присвячено висвітленню причин та особливостей поширення асоціальної поведінки у 
міському середовищі Катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема відзначено, що при-
скорене збільшення кількості міських жителів не лише сприяло розширенню урбанізаційних процесів, 
а й значно відобразилося в збільшенні масштабів прояву девіантності. Акцентується увага на тому, що 
такі зворотні наслідки міграційних процесів, як матеріальна скрута та злидні були причиною зростання 
у містах кількості пограбувань жебрацтва, проституції, самогубств чи випадків насильницької смерті. 
Згідно з спостереженнями автора неабиякий вплив на поширення соціальних «хвороб» міського суспіль-
ства губернії мала і моральна деградація частини населення – безсоромність та жага до легкої наживи, 
неповага до закону та небажання сумлінно працювати. Все це, у свою чергу, обумовлювало погіршення 
криміногенної ситуації в містах, зростання пияцтва, проституції, кількості самогубств та інших не менш 
небезпечних проявів девіантної поведінки, які значно знижували показники умов життя в губернії. І 
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Постановка проблеми. Ґрунтовні еконо-
мічні та політичні перетворення, які сьогодні 
відбуваються в незалежній Україні, супрово-
джуються впровадженням в країні ринкових 
відносин, накопиченням капіталу. Такі про-
цеси багато в чому нагадують модернізаційні 
зрушення в українських землях Російської ім-
перії кінця ХІХ – початку ХХ ст., негативним 
наслідком яких було загострення соціальних 
«хвороб» суспільства. А це спонукає до науко-
вого осмислення досвіду та уроків минулого, 
що може допомогти мінімізувати такі соціальні 
наслідки сучасних реформ, як різке розшару-
вання населення на багатих та бідних, висока 
смертність, безробіття, девальвація багатьох 
морально-духовних цінностей, посилення соці-
ально-психологічної напруженості. 
Аналіз досліджень і публікацій. Порушена 
проблема ґрунтовно не відображена у вітчизня-
ній і зарубіжній сучасній історіографії. Все ж 
певні аспекти даного питання знайшли своє ви-
світлення у студіях Т. В. Портнової, О. Б. Шля-
хова, Н. Б. Лебіної [12; 17; 8]. Головним джере-
лом дослідження стали опубліковані [1; 2; 5; 6; 
9; 10; 11; 13 – 16] та неопубліковані документи 
[3; 4].
Мета дослідження полягає в аналізі проя-
вів соціальних девіацій у міському середовищі 
Катеринославської губернії на межі ХІХ – ХХ 
ст., визначенні їх масштабів та причин поши-
рення.
Виклад основного матеріалу. Посилений 
розвиток у Катеринославській губернії напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. урбанізаційних 
процесів позначився не лише на інтенсивності 
промислового виробництва та модернізації сус-
пільного життя. Прискорене збільшення кіль-
кості міських жителів мало і свій зворотній 
бік, що, зокрема, проявлялося в поширенні 
асоціальної поведінки. 
Справа в тому, що міста були неспроможні 
прийняти одразу величезні потоки прийшлого 
люду, дати їм відповідну роботу та житло. Тож 
значна частина переселенців, не маючи змоги 
адаптуватися до умов життя індустріального 
міста, часто ставала на шлях протизаконних 
дій. Так, матеріальна скрута і злидні нерідко 
були причиною поширення в містах Катерино-
славщини пограбувань, дрібних крадіжок, же-
брацтва, проституції, самогубств або випадків 
насильницької смерті.
Вулицями міст практично вільно розгулю-
вали грабіжники. Найбільш поширеними серед 
них були так звані «скакуни», які здійснюва-
ли грабунки через вікна та «моровіхери» – ки-
шенькові злодії [5, 27 февр.]. Нерідко можна 
було зустріти й «грантовщиків», які вночі на-
падали на перехожих і грабували їх. Тож на 
перших сторінках періодичних видань Катери-
нославщини того часу постійно зустрічається 
інформація як про дрібні крадіжки на вулицях 
міст, так і про серйозні грабунки. Так, «Рус-
ская Правда»  повідомляла про пограбування, 
які відбулися в Катеринославі лише протягом 
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хоча благодійницькі заходи та проведення морально-виховних бесід, створення притулків, нічліжних 
будинків та будинків працелюбства дещо пом’якшувало ситуацію, вони все ж не могли вирішити про-
блеми соціальних контрастів модерного міста краю.
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одного тижня 1912 р.: «У будинку №13 на вул. 
Козачій із квартири Міллера вкрадено речей 
на 20 крб.; із квартири Іванових (на вул. На-
гірній) пограбовано речей вартістю 200 крб., а 
з магазину Ізмаїла Яган-Джи-Огли було взято 
весь прибуток» [15, 12 июля].
Варто також підкреслити, що понад 86,4 
% загальної кількості злочинців були особами 
чоловічої статі. Та попри досить низьку питому 
вагу жінок, які стали за межі закону (13,6 %), 
здійснені ними правопорушення переважно 
були більш тяжкими і небезпечними порівняно 
зі злочинами скоєними чоловіками. Майже по-
ловина з них це були вбивства, зокрема, спри-
чинені сімейною зрадою або самозахистом.
Якщо ж проаналізувати станову приналеж-
ність осіб, які вчиняли злочини в містах Кате-
ринославщини, то на межі ХІХ – ХХ ст. на дво-
рян припадало 1,1 % всіх скоєних злочинів, на 
почесних громадян і купців – 1,4 %, міщан – 
20,2 % та на селян – 68,8 % [10, с. 89]. Зокре-
ма, для дворян були характерні злочини, що 
стосувалися неповаги до високопосадовців, по-
рушення громадського порядку, перевищення 
посадових повноважень або проявів злочинної 
бездіяльності. У свою чергу, правопорушення 
представників купецтва та почесних громадян, 
головним чином були пов’язані із незаконним 
придбанням торгових ліцензій, порушенням 
торговельних статутів та постанов щодо отри-
мання кредитів, із незаконним привласненням 
чужого майна. Велика частка засуджених се-
ред представників міщанського та селянського 
стану найчастіше була обумовлена їх складним 
матеріальним становищем. Останнє, власне, і 
ставало головним мотивуючим чинником зло-
чинної діяльності, яка зазвичай з їх боку про-
являлася у дрібних крадіжках, пограбуваннях, 
порушеннях громадського спокою, а також у 
вбивствах та зґвалтуваннях.
Загалом на Катеринославщині щорічна чи-
сельність злочинів, скоєних у період з 1880 р. 
до 1914 р., зросла майже в 20 разів (з 605 до 
11777). Причому в середньому серед загальної 
кількості злочинів питома вага крадіжок ста-
новила 47 %, убивств та самогубств – 14,3 %, 
грабежів – 4 %, зґвалтувань – 3 %, порушень 
громадського порядку – 1,5 %.
Зокрема, протягом 1880 – 1910 рр. збіль-
шилася питома вага випадків спричинення на-
сильницької смерті. Якщо у 1880 р. жертвами 
вбивств у містах губернії, за нашими підрахун-
ками, стало 1,5 % від загальної кількості по-
мерлих, то у 1910 р. їх частка зросла до 3,2 %, 
що свідчить про погіршення криміногенної си-
туації в регіоні. Як згадувалося в одній з місце-
вих газет, траплялись вкрай жорстокі випадки 
насильницької смерті: «Було знайдено поніве-
чене тіло чоловіка 30 років з відірваними голо-
вою, руками та ногами...» [13, 12 ноября].
Відносно ж кількості жертв випадкової 
смерті (померлих від пожеж, холоду, вбитих 
громом, затонулих у водоймах, покусаних тва-
ринами тощо), то за вказаний період ця цифра 
навіть знизилася на 0,2 % (у 1880 р. це було 
1,4 % померлих, натомість у 1910 р. – 1,2 %).
Не менш поширеним наслідком девіант-
ності міського суспільства Катеринославщини 
варто відзначити і самогубства. Зазначимо, що 
їх зростання було досить стрімким. Якщо за 
1880 р. позбавили себе життя 9 осіб, то в 1910 
р. – вже 98 (в 11 разів більше). Тогочасні газе-
ти були переповнені повідомленнями про само-
губства, переважна більшість яких була скоєна 
через нерозділене кохання.
Широких масштабів у цей час набула і ще 
одна «хвороба» індустріальних центрів краю – 
проституція.
Таємні притони розпусти зазвичай попов-
нювалися за рахунок жінок, які приходили 
до міста в пошуках кращого життя. Основний 
їх контингент складали представниці нижчих 
верств міського суспільства – неосвічені се-
лянки та міщанки. Разом з тим серед них тра-
плялися й представниці дворянства або прос то 
освічені жінки, які свідомо обрали такий стиль 
життя. Один із сучасників так описував ста-
новище в Катеринославі: «Наше місто перепо-
внене повіями... З матеріальної точки зору це 
вкрай неприємне явище. Деякі готелі чи точні-
ше їх назвати притонами мають постійних по-
вій, які збагачують своїх утримувачів» [16, 9 
марта]. Подібна ситуація була характерна і для 
повітових міст губернії.
Послуги в притонах коштували від 50 коп. 
до 12 крб., тому такий спосіб відпочинку мог-
ли дозволити собі люди будь-якого соціально-
го прошарку. Натомість діяли певні критерії 
відносно вікового цензу відвідувачів таких за-
кладів [4, арк. 10]. Наприклад, вихованцям 
початкових та середніх учбових закладів, що 
не досягли повноліття, було офіційно заборо-
нено користуватися послугами притонів. Про-
те напередодні Першої світової війни вчителі 
гімназій Катеринослава, у зв’язку з частими 
пропусками занять учнями через відвідування 
місцевих будинків розпусти, навіть зверталися 
до влади з проханням покласти край цьому не-
подобству.
У цілому кількість будинків розпусти в міс-
тах Катеринославської губернії була високою. 
Лише у губернському центрі на межі ХІХ – ХХ 
ст. вона сягнула 10 [7, с. 236]. Для порівнян-
ня зазначимо, що в столичному Петербурзі, де 
кількість населення переважала чисельність 
населення Катеринослава майже в десять разів, 
таких будинків було 32 [8, с. 62].
Саме таємна проституція, яка важко під-
давалась реєстрації та нагляду, була голов-
ною причиною розповсюдження в містах ре-
гіону статевих хвороб. На межі ХІХ – ХХ ст., 
кількість захворювань на сифіліс та венеричні 
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хвороби в губернії була досить великою. Так, 
у порівнянні з повітами, де хворіло на сифіліс 
0,4 % населення, у містах цей показник сягнув 
близько 0,7 % [9, с. 103].
Для припинення швидкого розповсюджен-
ня сифілісу та інших венеричних захворювань 
на початку ХХ ст. у Катеринославі та Олек-
сандрівську були створені спеціальні лікарня-
но-поліцейські комітети [11, с. 34]. Саме під їх 
керівництвом з метою профілактики згаданих 
хвороб здійснювалася боротьба з таємною про-
ституцією. В інших містах губернії нагляд за 
проституцією здійснювався місцевими лікаря-
ми.
Посилення урбанізаційних процесів стали 
одним із проявів зростання демографічних про-
блем, пов’язаних із народженням дітей поза 
шлюбом. Збільшення через велику частку мі-
грантів-одинаків кількості позашлюбних стате-
вих відносин, народження дитини в ранньому 
віці, матеріальна скрута та злидні – це чи не 
найголовніші причини збільшення кількості 
незаконнонароджених. У таких містах губер-
нії, як Катеринослав, Верхньодніпровськ, Ма-
ріуполь, Олександрівськ та Павлоград частка 
незаконнонароджених на межі ХІХ – ХХ ст. се-
ред загальної кількості народжених була най-
більшою і складала 7 %, 6 %, 4,4 %, 4,3 % та 4 
% відповідно [10, с. 78]. Дещо нижчими ці по-
казники були в Бахмуті (3,8 %), Новомосков-
ську (3,6%), Слов’яносербську (3,2 %) і Луган-
ську (2,8 %) [10, с. 78].
Саме позашлюбне народження дитини 
та матеріальна скрута зазвичай були голов-
ною причиною збільшення кількості підкидь-
ків. Понад 34 % кинутих напризволяще дітей 
не мали від народження й одного місяця [1, 
№ 39]. Та слід зазначити, що найбільша кіль-
кість підкидьків – майже 62 % – були у віці від 
місяця до одного року. Це свідчить про те, що 
більшість жінок саме через бідність змушені 
були розлучатися зі своїми дітьми, втративши 
надію вигодувати їх самостійно. Не випадко-
во сторінки тогочасної преси були переповнені 
оголошеннями на кшталт: «В четверту полі-
цейську частину доставлена дівчинка залише-
на матір’ю через злидні» і т. п. [15, 24 июля].
На вулицях міст Катеринославської гу-
бернії без належного догляду та виховання за-
лишалося багато сиріт, які протягом кількох 
років знаходилися на повному забезпеченні 
в дитячих притулках Катеринослава, Бахму-
та, Новомосковська та у приватному притулку 
Луганська. За соціальною приналежністю на 
початку ХХ ст. в них перебувало 57 % дітей се-
лянського походження, 39 % зі стану міщан, 
ремісників і купців та 4 % було дворян [1, №№ 
1-11]. 
Згадаємо також, що у 1904 р. у Катерино-
славі за ініціативою Губернського Земства було 
створено спеціальний притулок для покину-
тих матерів-одиначок, що надавав на утриман-
ня дитини першочергову допомогу в сумі від 4 
– 8-ми крб. [2, № 39]. При притулку діяло То-
вариство опіки покинутих дітей і матерів, ді-
яльність якого полягала в наданні грошової до-
помоги та працевлаштуванні матерів-одиначок.
Одним із проявів девіантної поведінки було 
пияцтво, що досягло епідемічних масштабів у 
період капіталістичної трансформації суспіль-
ства.
Характерно, що чим більшою була у містах 
питома вага чоловічого населення, яке мало 
більшу схильність до вживання алкоголю, тим 
поширенішим там було явище пияцтва. У цьо-
му питанні «передові» позиції посідали Кате-
ринослав, Олександрівськ, Маріуполь та Пав-
лоград [6, с. 218; 3, арк. 9]. Загалом на межі 
ХІХ – ХХ ст. Катеринославська губернія, за 
показником ведення нетверезого способу жит-
тя, займала одне із перших місць у Російській 
імперії. Як повідомляла тогочасна преса вулиці 
міст були переповнені людьми, що не мали ані 
певного місця проживання, ані постійних за-
нять і «вбачали свій порятунок лише у пляшці 
горілки» [5, 27 февр.]. 
Разом з тим, нерідко і для представників 
купецького, дворянського стану та духівництва 
горілка переходила до розряду звичайних що-
денних продуктів споживання. Так, за даними 
статистичного контролю, щорічно кожен дорос-
лий городянин споживав у середньому близько 
15 літрів алкоголю [6, с. 220]. 
Зрештою наслідки пияцтва були досить 
тяжкими. Посилене вживання спиртних на-
поїв сприяло збільшенню злочинності, смерт-
ності, самогубств, а також загостренню спад-
кових хвороб. У середньому щорічно в містах 
краю від вживання алкоголю помирало майже 
40 осіб, серед яких переважно були чоловіки. 
Наприклад, у 1911 р. із загальної кількості 
утоплеників лише 11,8 % були тверезими. За-
фіксовано також, що на початку ХХ ст. 74 із 
100 злочинів було скоєно у стані алкогольного 
оп’яніння.
Збільшення кількості в містах краю мар-
гінальних елементів призвело і до поширення 
жебрацтва. Це явище зрештою стало серйозною 
проблемою міського середовища Катеринослав-
щини. 
Слід зазначити, що жебракування хоча й 
було заборонене законом, однак впоратися з 
ним було вкрай важко. До того ж, заходи, які 
вживалися владою та громадськістю міст з ме-
тою його подолання, були малоефективні. Так, 
затримані поліцією працездатні жебраки часто 
відправлялися на виправні роботи. Натомість, 
за осіб з фізичними вадами, які просили ми-
лостиню, грошовий штраф сплачувала міська 
громада. Та попри все «жебрацький промисел» 
нікуди не зникав.
Величезними в той час були і масштаби ди-
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тячого жебракування. Причому діти найчасті-
ше просили милостиню для власних батьків. 
Так, газета «Русская Правда» зазначала на 
своїх сторінках: «Подружжя Креп ніде не пра-
цюють і живуть виключно на заробітки своїх 
дітей, які нерідко приносять додому від 2 до 5 
крб. на день. Треба звернути увагу на цю ганеб-
ну експлуатацію!» [14, 25 июня]. Та було чима-
ло і таких випадків, коли діти, втікши з дому 
через жорстоке ставлення батьків, працювали 
лише на себе. Часто за милостинею у міста при-
їздили і так звані солдатки – жінки без дому та 
сім’ї. 
Висновки. Таким чином, у період станов-
лення капіталістичного суспільства за інтен-
сивного зростання міського населення в ре-
гіоні спостерігалося загострення соціальних 
проблем. Нестача житла та робочих місць в 
умовах нерозвинутої міської інфраструктури, 
а також матеріальна скрута значної частини 
городян залишалися вагомими джерелами роз-
витку деструктивних суспільних процесів у 
міському просторі. Неабиякий вплив на поши-
рення соціальних «хвороб» міського суспіль-
ства губернії мала і моральна деградація части-
ни населення – безсоромність та жага до легкої 
наживи, неповага до закону та небажання сум-
лінно працювати. 
Все це, у свою чергу, обумовлювало погір-
шення криміногенної ситуації в містах, зрос-
тання пияцтва, проституції, кількості само-
губств та інших не менш небезпечних проявів 
девіантної поведінки, які значно знижували 
показники умов життя в губернії. І хоча бла-
годійницькі заходи та проведення морально-
виховних бесід, створення притулків, нічліж-
них будинків та будинків працелюбства дещо 
пом’якшувало ситуацію, вони, все ж, не могли 
вирішити проблеми соціальних контрастів мо-
дерного міста краю.
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